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1 A Lāmerd, à proximité du golfe Persique au sud-est de Lār, au lieu-dit Tomb-e Bot, des
éléments architecturaux achéménidisants ont été découverts fortuitement : protomes de
tau reaux,  chapiteaux  à  double  volute.  L’A.,  de  l’équipe  de  l’Institut  d’archéologie  de
l’Univer sité  de  Téhéran,  observant  que la  qualité  n’égale  pas  celle  des  sculptures  de
Persépolis, penche pour une construction de l’époque post-achéménide.
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